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摘  要 
在不同时期，高等教育对不同身份地位的群体和城乡的群体所产生的
吸引力不同，对社会流动的作用性质和作用方式也存在着显著差别。许多
出身于农村的知识分子，通过高等教育这一中介性手段，从乡村向城市流
动，从低层向高层流动。用自己的青春、热血、智慧和勤奋，谱写着生命
历程中的真实传奇，鼓励着农村人发奋努力，也为后来者的成长树立起前
进的航标。 
改革开放以来，体制改革引发了中国大规模的社会阶层结构变动和社
会流动，高等教育一度成为社会流动的优先因素，大学生向上的社会流动
一度取代了 50 年代的军人、60 年代的工人和 70 年代的干部。高等教育实
际上把个人对知识和技能的需求、社会对人才的需求，以及国家对政治控
制的需求统一起来。 
城乡自然资源的差异，加上长期的政策性和制度性原因所形成的二元
社会的政治、经济和身份壁垒，必然对社会流动产生深远影响。高等教育
所实现的农村人口向上的社会流动，不但使大学生本人合理合法地进入中
国新生的文官系统或专业技术领域，实现了自身地理意义和地位意义上的
社会流动，而且往往意味着下一代身份和地位的转变，产生代际之间的伴
随性社会流动。 
农村是真正的乡土社会，乡土社会的基层结构是由无数个人关系构成
的社会网络，邻里关系则是一个特殊的心理地理连续体。乡土社会的熟人
社会结构形态对农村社会流动带来深刻影响，它移植乡土社会关系网络，
产生伴随性社会流动。另一方面，官本位和单位制使本来应该具有异质性
的现代社会结构由于人为作用而呈现出许多同质性。加上市场等其他因素
的出现，使教育筛选、人事筛选、市场筛选和政策筛选同时对农村社会流
动产生作用。 
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在改革开放前，我国高等教育引起的农村社会流动十分显著，但社会
流动具有一次性和终身性的特征；随着社会发展和高等教育发展的加速，
社会流动形式日益呈现复杂性，社会流动具有多次性和不确定性的新特征，
社会流动主体具有更多的选择性和自主性。 
总而言之，要实现高等教育促进农村社会流动作用的充分发挥，除了
社会生产力的不断提高和社会结构性变革以提高社会对知识层的吸纳能力
外，在学历社会中，实现以竞争性流动为主、赞助性流动为辅的流动格局，
在社会流动中实现智力优先取代政治优先和身份优先。这些都是高等教育
促进农村社会流动作用充分发挥的现实条件。 
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Abstract 
HE has different interest to people, especially those at rural society, in 
different period. So did its effects and models to social mobility. Unquestionably, 
from generation to generation, the rural-born intellect have used their youth, 
sweat and toil, genius and diligence, and made their successful stories by using 
higher education as their tools, which turned legend into reality. They are 
models for the youngsters in their neighborhood, and their stories are source of 
power for the follwer in the same condition.  
After its reform, especially the system reform, China had made great 
changes in social structure and social mobility. Since then, higher education 
became a preferential element in social mobility, college students once took the 
place of 1950`s armymen, of 1960`s workers and 1970`s carders as the first 
choice of people in social mobility. In fact, higher education coalesced peoples 
needs of knowledge and skills, society needs of status and integration, state 
needs of political control as a whole. 
At the same time, urban-rural dual society formed by long-term policy and 
system formed a political, economic and identical bulwark between urban and 
rural, which made far-reaching effects in social mobility. Upward social 
mobility caused by higher education in rural population not only made these 
people themselves legally and reasonably into new civilian system or 
professional field in china, but also upgraded the status of themselves and even 
their offspring. 
China’s rural area is a really earth-bound society, its main structure is made 
up of incalculable private relationship, and neighborhood is a kind of special 
psychological and geographical unification. The rural acquaintance society 
makes deep effects on social mobility for rural natives, which replants social 
relation nets rooted in earth-bound culture and brings concomitant mobility. At 
the same time, carder standard system and china unit system made the modern 
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social structure to be homogeneous while it should be heterogeneous. And the 
marketing elements also took an important role in social mobility for rural 
natives. All these elements contributed to the effectiveness of educational 
selection, carder selection, marketing selection and policy selection in social 
mobility for rural natives. 
Before the reformation, social mobility for rural natives caused by higher 
education was very remarkable, but it could only caused social mobility for a 
man one time in all his life. With the development of society and higher 
education, social mobility becomes more and more complex. At the same time, 
social mobility has the trait of reiteration and uncertainty, the man himself has 
many choices and more self-determination.  
To sum up, an effective higher education in social mobility for rural natives 
can be seen in the higher absorbency of intellectual of society with the 
improvement of productivity and social structural reformation. And if the 
society is a real diploma society, when genius as top-priority but not political 
and ascribed, if the whole social mobility are based mainly on achievements but 
not on sponsored elements, the effects of HE in social mobility would be more 
powerful. 
 
 
Key words: Higher Education; Rural Society; Social Mobility. 
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